






１ 考察対象時期 ２ 銀流出と銀価上昇の現実 ３ 銀価上昇問題














United Kingdom of Great Britain and Ireland となったこと，その後アイルランド
南部がアイルランド自由国（１９２２年）を経て１９３７年にはアイルランド共和国とし

















































































































































１７８４－８６ －２０．４ １２．７ ２．７ －５．０ ２．６ １２．７ ５２
１７９４－９６ －３４．３ ２１．８ ６．９ －５．６ ２．８ ８．２ ５０
１８０４－０６ －５０．６ ３７．５ ８．３ －４．８ ４．０ ７．９ ８３























































１８１６-２０＊ -９．０［-６０．４］ １．７ １６．１ ８．８ ４．６（１８１４-１６年） ７．６ ５１．１
１８２１-２５ -８．１［-５３．４］ ４．２ １３．９ １０．０ ４．２（１８２４-２６年） ７．９ ５１．９
１８２６-３０ -１２．８［-５５．３］ ４．６ １２．７ ４．５ ４．２（１８２４-２６年） ７．６ ３２．８
１８３１-３５ -１３．１［-６１．２］ ５．４ １３．５ ５．８ ３．８（１８３４-３６年） ６．２ ２９．０










































１８１８-１９ ４．６ ３．２ １．４ １．１ ＋０．３
１８２１-２２ ５．０ ２．８ ２．２ ２．０ ＋０．２
１８２４-２５ ４．９ ２．９ ２．０ １．８ ＋０．２
１８２７-２８ ４．４ ２．７ １．７ ２．４ －０．７
１８３０-３１ ４．３ ２．７ １．６ ３．２ －１．６
１８３３-３４ ３．３ ３．４ -０．１ ３．０ －３．１
第４表 東インド会社による広州貿易と銀の流出入（単位：１００万ポンド）＊
























年 砂糖 茶 原綿
１７８４-８６ ２，６１４ ２，５８７ １，８１４
１７９４-９６ ５，９４３ ２，７９４ ２，７３６
１８０４-０６ ６，８７８ ３，９５７ ５，６０３
１８１４-１６ １１，１２８ ４，６１６ ８，５２５
１８２４-２６ ６，６９５ ４，１２１ ７，４４４





























































































































































２４）F&M, Pound Sterling （邦訳）１６７頁
２５）F&M, Pound Sterling （邦訳）１７４頁
２６）スミスは「銀貨を意図的に過大評価し，１ギニーまでの支払いにおいてのみ法貨
とする」という趣旨の解決策を提案している〔A．Smith，An Inquiry into the





































































２９）F&M, Pound Sterling （邦訳）１８４-１８５頁
３０）F&M, Pound Sterling （邦訳）１４０頁







３４）F&M, Pound Sterling （邦訳）１７４頁
















































































































































































































































１７８９-１７９８ １．２６ １８６９-１８７８ ４．１７
１７９９-１８０８ １．４５ １８７９-１８８８ ４．８３
１８０９-１８１８ １．２９ １８８９-１８９８ ５．４９
１８１９-１８２８ １．２７ １８９９-１９０８ ６．１１
１８２９-１８３８ １．３６ １９０９-１９１８ ６．７０
１８３９-１８４８ １．５０ １９１９-１９２８ ８．７９







































１７９７年 １８１０年 １８３５年 １８５１年 １８７１年 １８９１年 １９１１年
農業労働者 ３０ ４２ ３０ ２９ ４１ ４２ ４７
一般労働者 ２５ ４４ ３９ ４５ ５１ ６３ ７４
配達・運搬人 ５８ ７６ ８７ ８９ ８７ ９０ ８６
下級公務員 ４７ ５７ ５９ ６６ ６４ ７０ ６８
警察・警備・監視員 ４７ ６８ ６３ ５４ ５６ ７２ ７１
坑夫 ４８ ６３ ５６ ５５ ６６ ８３ ８４
上級公務員 １３４ １７７ ２７６ ２３５ ２８１ ２１５ １６２
造船熟練工 ５２ ５５ ６３ ６４ ７７ ８８ １０２
工学技術熟練工 ５８ ８８ ７７ ８４ ９４ １０７ １２５
建築業熟練工 ４１ ６６ ６０ ６６ ８３ ９２ １０５
繊維業熟練工 ４８ ７８ ６５ ５９ ８３ ９４ １０９
印刷業熟練工 ６７ ７９ ７０ ７５ ８０ ９０ ９７
聖職者 ２３９ ２８４ ２５９ ２６７ ２９４ ３５７ ２０６
事務弁護士・法廷弁護士 １６５ ４４８ １，１６７ １，８３８ １，３２７ １，３４３ １，３４４
事務員 １３５ １７８ ２６９ ２３６ ２６９ ２６８ ２３０
医師・医療職員 １７５ ２１８ ２０１ ２０１ ６４５ ４７５ ２７３
教員 ４３ ５１ ８２ ８１ ９７ １３４ １７６
















































































































































































































Britain’s Tea Trade before the Opium Wars
Concrete Statistical Figures and Driving Forces
of the Offsetting Policy against the Outflow of Silver
ICHINOSE Atsushi
This paper made clear, first, the weight of the import value of tea in the
British economy and the social position of tea in Britain before the Opium
Wars using concrete statistical figures. Secondly, on the driving force of the
opium policy, which was vigorously implemented starting from the 4th
quarter of the 18th century, we enumerated some factors which seemed to
have brought about the policy and examined them carefully. The outflow of
silver to the East resulting from imports of tea etc., produced appreciation
in the price of silver, which could have brought about three problems. The
most important of the three was the disturbance in the circulation of silver
coins. But after examination, we concluded that the desire to correct the
disturbance in circulation was not so strong enough to adopt the opium
policy. Nor were the remaining two (a plausible exchange loss and the rise
of cost of silverware) powerful enough to act as the driving force of the
opium policy. In the final analysis, we came to the conclusion that the
primary factor was Britain’s (the East India Company’s) urge to pull out
the frozen purchasing power embodied in the silver (obtained from sales of
tea) that China retained within her own land. We should say this urge was
amplified and realized by the existence of the East India Company, a
chartered monopolistic body whose trading territory was restricted to
Asia. Lastly, adding to the problem of the silver outflow above, we should
note that, though the import of tea contributed to the establishment of the
world’s earliest gold standard (around 1750) by Britain, the degree of
contribution was not particularly outstanding, as tea was only a moderate
item in terms of import value among Oriental products until around 1750.
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